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??????「????」??????。??????????????????????????????。??? 、 、 ? 。 、 っ 、 ?
「????」??? 、? ? 。 、 ?
???? ?????????????。? 、 。
???????、????っ???????????????っ?。「????』?「???」????、???、
???? ?????? ? ?? ?。






???? 、 「 ?」????????????????????。
「????』 ? ? ? 、? 。?
????、 っ ??。
????????、??? 、 ?、???、??????????、「???」??っ?。?????
???? っ 、 。
???????????????????、????????????、???、???????????????、 、 ? 、 ??、????????、???、?、???、
???
?? 、 、 ? ??? 、（ ）? 、 、 、
?????
?? ???、????? 、 、（ ?） 、
???????、???????「? 」「???」???、 っ 、「 」「??? 」「 」
「??」???、「????」??っ 。「 ????」 、「 」
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?、?? ? ? っ 。」 、
????????????（??）? ? （「? 」 ?????「????」）
、 「 」 （ ） ?
??? （「 』??? 「 」）。
? （ ） ???? 、 ???????? ?（「
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????????????、????、????????っ?。?? 、「 」 「? 」 ? ? ???。?????????????????
???っ??、??????、???????????????。???????????????????????。 ? ? 、 ? 。 ?、
????????、???????????、???????????????、???????????、??? ? ????????、
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??、??????? 、「 」 、 ???????????????、??、??????????。??、???????????????????
??? 「? 」 っ 、 ??????????????。
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???、????。 ??っ????????。??「??、???????????????、?????????????、?????? 、? 、 、? ? ? 、 、 ? 、 ?」っ?? （「 」 ）。『 』 （ 、
「????」??、???????????????????、????????。??????、? ? 、???????????????????????????????????↓??? 、（「 」）
???、???? ? ??????? 。
???? ? 、 ?、（??）???????、 ? ? ? ???????
（?）
?? ? 。 。 っ 。 ? ??、
?、??? ?、?????????????、
???、????????????????????、??「??」????、





????（ ?） 、? ???????????。
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（「?????」??「????」???）
???、????????? ? 、 。「 ??』 ? 。
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??? （ ? 、 ? ??????? 」
「 」）。 ????? 、 ? っ???? ????? 。 。??????。












?「 ? 、 ?? 、 」（ 」）?? ??。「 」「? 」 （ 、 ? ）。
（?）????『??????』?、???????、??????????????。?????、????????。???
??「??」?「 」 、
???????ョ??、?????、?? 、 ? 、（ ） 、???? ??????????????、（ ） 、 、 ???、??ヶ? 、?????〔??ー 、 、 ?ョ ? ?ャ〕（「 」 ? 「 」 ）
???。「?? ? ? 」 「 「 」「 」????。??? 「 」 、 。??』（ ? 、 ???） 「「 』 」 「 」?? 。『 ?? 』 「 』 『 』（ ） 、「? ? ? 」 ? 。 「 。
（ ）?? 、??
、






??????????????。（??）???????????????、????????????????、?????? （ ??）???????????、??????、????????、 ?、?? ??????。 ? 、?? ?? 。
??????
????????、??????????、???????????、??????????????。???????????っ????、?? ? ? 、? ?????????? 。??、 ? ? ? 」（ ） 「 「 ?」 」（? ?「 」 ? ） 。
（?）「????」?????????????? 。
???????????? （ ヶ ） ? 。（ ） ?????? ??、 、 ?? ? ッ 、 ??? 。
（???????「????????」）
（?）????? ?? 。 ?????『?? 」 、
??? ???? 、?? 、 ??? ? （ ） 。（ ） 、?????、（ ）、??、?ヶ 、 、 。
（「????」???????「??????????」）
????。「???」???「?????」?『 」「 」 、
??????? 、?? ? ァ 、 、 、 、 、 、 、 、 、??、 ?、
（???「???」）
????「 」 ?? 。? ? 。




「?????????」??????????????。??、????（????）????、???????????、???? ??。???????、?????????????、???「???」?????っ?。??????????? 、「? ? 、 」 ? ? 。
（?）『????』???????「????」?????????。
????????、????? ?、 ? ??????、 ???????????????????。?? ? 、 っ 、?? ??????。? ?????? 、 ????? 、 、?? ?っ っ 。（ ） 、 。 〜?? ? 、 ? 、 っ ?? 、 ????、????? ? 、 ? 、 、 、 、?? ?、 。 ? っ 、 ???? 、? っ 、 、 ??? ? っ 。
（?）「????」?????????、
????? 。
、 （ ? ） ? 、? ? ? ??????っ?。?????、??。 、
、 、 ??????、?????、
? っ っ 、 ? ?。「 」 （ ）







?ヶ??、 っ 、 ??? ? ヶ? 。（ ） 、 ? 、 ???、?????、?? ? ? ???????っ??????、??????? ?????????。??????? 、 ???、 ヶ っ 、 。（ 「 ヶ ヶ 」）
????????? 「 ?」 ? ? 。 ?。
????? ? ?、 、 、 ? 、
（『??????」???「???」）
??、?? 「 」 ?。
????? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、??、 ー ? 、（ ） 、 、??、 ??、? 、 、 、 、 、 、（「 」 「 」）??? 、?? 、 、 、 、 、??、 、 、 、 、 ? 、
（??）
?ヶ???????? ? ???「?? 」 、 「 」 っ 。
（?）???．???。??、????????????????（「????」）、?????????????????????
????????????。「 ? 」 、 」 。
?????? 、? 、 、 、?? 、 ????、
（???「???」）
??、?? 「 」 。




???? ??????????、?????、?????ュ????????〔?????????〕、??????、???? 、 ? ?、???????? 、 ? 、 ???、??????? 、 ???? ???、?? 、?、 ? 、??????? ? 、 ? ???、???? 、 、???《?? ? 、 、 ? 、 ? ?
（?）????????? ?? 「 ? 」 ? ? 。
????? 、 、 、 、 〔 〕、（ ）?? 、 、 〔 ? 〕、（「 」 「 ? 」）
（?）?????? 。
???????「????」?????????（「??????????「???????」????????っ???（『 」）、????? ?、 ?、「??」 。 ????「 」?????? 。 、?????「?? 」 ? ? ???。
、 ? ? 、 ????????、（??）?????、?????、 ョ 、 、 、 ??、
???????」???「???」）
（ ） ? 『 ?」??????????????、「?????????????????????????
???????????」 、 ? （ ? 「 」、????、???）。













?ー????、? ?）、 「 ? 」（ ???、????）????。
（?）??????????「?????」?、?????「???」??????、????????????????。
「 」 ?? 。???? 、 ??? ????。 ???????? ? 。 、? 。 ? 」）
??、????????? ? 。「 ???』??????????????????、「???」「??」」「 」「 」「 」「 」 」「???」「 」「 」?????。「 ?」 「???? 」 」「」?「 」 。
?????????? 。 ??? ???。 、 。?? ??????????? ? 。 、 。?? ?。 ?ヶ?? ??? ? ??、
?????????????????????????
??? 。 、 、 、 ???、???? 、
?????
??? 、 、 ?? 、 ??? 。 、 ? 、?、 ??? ??? ? っ 。 ?。 、?? ?? 、 、 。
「???」????。
?? ? ?





???????????????、?????????????????????、??「???」????????????? 。 「 ? 」（ 、 ） ? 「???」（「???? 」 ）????。??「 」 ??「???」? 。 、??????? 。 「?? ? 」 、「 、 ? 」??、「? ? 、 、 。 、?? ? ? 。 、
????????????????????????
????。 、 」 、
?????????、??????? ??? 、?‐〜、?? ?? ??? ??、 ?? ??? ????、 ? 、 ? ? ?? ?、 ?????? 、?ー
???。? 、 。 ?、??「??? 、? 」 っ 。 ??、 ? 、 っ ?っ?。
????????、?????、????、???????????、??????、???ー?????、?ー。???、（ ） ? 、? ?、 、 ? ? 、 ? ? ?、?? ???????????、?、
「????」????「????」????????、???????????っ?。「???」????? ??「 ??」? っ 。 「 」 ? ? ?」「
??? ? 」? 。 ? 、?? 、 ??? ?? 「 」 「 」 。「 「 」??「 ?? 、 」 、 」 。







? 、 ?っ???。??「???? ??」（「??????????」?????、???????）、「 （ （? （「 』 ． 、?? ）、 「????????? ? 」（「 」、 ）、 「 』（ 、? ）????。
（?） ???????、???????????「????」???????????。??、????「???????
」（ 、? ） ?
）「? ???? 」 ? （ ?? 、 ? ） ?。（?） 「 「 」（「 ? ?」 ?????、?????）、?「??
」（「 」 、 ?）、 」（ 「 」 、、 ）、 『 』（ ?、 ? ）、?? 『? 」（ 、 「 」（「 ヶ 」 、ヶ 、 ?? ） 。
（?） 」 ????? 、
?????。?????????。??????????????????????????????????????。 ? ? 。 ? ? 。 ???。??????。?? ? 。
。
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八郷町と「短冊の縁j
（「八郷町誌」所載の地図を基に作成）
〈
雲
蕊霧簔
輯
4遇
綴蕊砿
樫§
彦今6
風返峠6．菖蒲沢
13．弓袋（湯作）’11
細内
4．足尾山
下林12
18．太田
難台山3．加波山
細谷10．上林11
16．鬼越山17．吉生
鼓が峰
小倉
龍神111
(富士山）2
8．須釜9
15．竜ノ1-1
5
片野
19
???
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